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Анотація. У статті проаналізований вплив різних рівнів особистоъ тривожності на результат змагань юних 
дзюдоїстів. Дається характеристика основним порушенням, які виникають при негативному емоційному стані 
тривоги під час змагань.
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Вступ. Сучасний спорт — це не тіль-
ки великі фізичні навантаження на організм юно-
го спортсмена в ході тренувального процесу і  під 
час змагань, але і висока психічна напруженість. 
Спортсмен нерідко потрапляє в екстремальні ситу-
ації, до яких необхідно адаптуватися і навчитися їх 
долати, інакше успіх в змаганнях буде для нього не-
досяжним [8]. Фахівцями встановлено, що психічна 
напруженість в ході змагань змінюється ідентично 
фізичного навантаження [5]. Сучасний тренер по-
винен враховувати вплив психічного стану юного 
борця на його фізичну активність і сприяти опти-
мальному співвідношенню фізичного і психологіч-
ного стану організму спортсмена на змаганнях, що 
дозволить досягти найбільш оптимальний спор-
тивний результат. Відомо, що емоційний стан може 
робити як позитивний, так і негативний вплив на 
результат у змаганнях. Проте, підвищення емоцій-
ного стану не завжди супроводжується підвищен-
ням стану тривожності [4, 6, 8].
Тривожністю в психології спорту називають 
тимчасовий, негативний емоційний стан, який ха-
рактеризується відчуттям нервозності, хвилювання 
і тривоги в поєднанні з активізацією або збуджен-
ням організму. У процесі змагання велике значення 
має особиста тривожність, яка є схильністю спри-
ймати об’єктивно безпечні обставини як загроз-
ливі і реагувати на них диспропорційним станом 
тривоги [8]. 
Для високого рівня тривожності характер-
ні негативні емоційно-сенсорні порушення, емо-
ційно-моторні порушення, емоційно-асоціативні 
порушення. 
Емоційно-сенсорні порушення. Характеризу-
ються пониженням уваги, точності сприйняття, 
м’язового відчуття. У стані напруженості об’єм ува-
ги звужується, розподіл і перемикання його стають 
утрудненими. У такому разі говорять про «прилип-
ливу» увагу, коли спортсмену важко переносити 
увагу на інший об’єкт. Для цього стану є характер-
ним падіння тактильного відчуття, що зумовлює 
різке зниження координації і точності рухів. 
У стані сильної напруженості спортсмен іноді 
не чує команди судді, порад тренера, зауважень 
товаришів.
Емоційно-моторні порушення. Ведуть до істотно-
го падіння ефективності виконуваних дій. Іноді в 
такому стані наголошується і надмірне розслаблен-
ня, зниження силових можливостей (м’язи стають 
«ватяними»). Головне ж — різко погіршуються уз-
годженість і точність рухів, відповідність зусиль.
При емоційно-моторних порушеннях руйну-
ються координаційні навики, що склалися, розви-
вається мимовільна напруга м’язів, скутість, тому 
в руховому акті починають брати участь «зайві» 
м’язи. Якщо сильно напружити всі м’язи руки 
і спробувати намалювати яку-небудь просту фігу-
ру, не вийде. М’язи, які не повинні брати участь 
в руховому акті, заважатимуть працюючим, і дія 
сумарної їх сили спотворить плановану структу-
ру рухів. Адже в стані напруженості мимовільно 
напружуються всі основні групи м’язів, оскільки у 
зв’язку з переживаннями, пов’язаними з емоціями, 
очаги збудження хвилі іррадіації переміщаються в 
рухову зону кори великих півкуль головного мозку, 
порушують цю зону, і до безлічі м’язів посилаються 
відцентрові імпульси. 
Скутість зумовлює також швидкий розвиток 
стомлення, оскільки працює багато «зайвих» м’язів. 
Борець в стані скутості вже до кінця 2 хвилини лед-
ве-ледве пересувається по килиму, не зробивши 
жодної ефективної спроби. 
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Емоційно-асоціативні порушення. Супровод-
жуються зниженням критичності оцінки своїх дій, 
утрудненням розумових операцій, зокрема асоціа-
тивного мислення. У стані напруженості спортсмен 
схильний до неадекватних рішень, примітивних ро-
зумових актів. В окремих випадках він може ухва-
лювати рішення, прямо протилежні тим, які в даний 
момент найбільш доцільні (так звані дії навпаки), і 
це не випадкові, а закономірні помилки, з’ясовні 
розвитком особливої, «парадоксальної», стадії ста-
ну центральної нервової системи [1, 2, 3, 4].
Зв’язок роботи з науковими програмами, те-
мами. Робота виконана у відповідності до плану 
науково-дослідної роботи кафедри ТМФВ ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.
Мета дослідження — проаналізувати вплив 
різних рівней тривожності на результат змагальної 
діяльності юних борців.
Методи дослідження. Рівень особистої три-
вожності під час змагань визначався за допомогою 
методів анкетування (методика Martens, Vealey, 
Burton (1990)), бесіди і педагогічного спостережен-
ня. Хронометражні спостереження проводилися 
за допомогою спеціального протоколу, в якому 
реєструвалися прийоми захисту, контрприйоми 
і комбінації, що проводяться в праву і ліву сторони. 
Враховувалися вдалі (оцінювані суддями) і невдалі 
спроби спортсменів. Обробка даних полягала в 
обчисленні середніх абсолютних і відносних вели-
чин (у відсотках), а також розрахунках показників 
ефективності, варіативності, результативності, ла-
теральної переваги, різносторонності техніки для 
всіх груп з різним типом тривожності.
У роботі нами позначено: н — активність в на-
паді, Аз — активність захисту, В — варіативність 
загальна, Ве — ефективна варіативність, Р  — лате-
ральна перевага, П — кількість кидків виконаних 
управо, Л — кількість кидків виконаних вліво, Rн 
— результативність нападу, Rз — результативність 
захисту, Rо — загальна результативність, Bст — кид-
ки в стійці, Bпар — прийоми в партері, ЧП — спро-
би проведення прийомів з однієї класифікаційної 
групи. Всі розрахунки проводилися по традиційній 
схемі.
Результати дослідження. В експерименті учас-
ники змагань розділилися на IV групи по рівню 
тривожності.
I гр. — абсолютно немає.
II гр. — є невелика.
III гр. — середня.
IV гр. — дуже сильна.
В учасників змагань які були віднесені до  I гру-
пи зареєстровані показники наведені в таблиці.
Юних борців віднесених до даної групи відріз-
няють виконання активних дій упродовж всієї зус-
трічі, використовування різноманітних прийомів 
як в стійці, так і в партері, спостерігається висо-
ка результативність вживаних техніко-тактичних 
дій і комбінацій, виконання технічних дій в праву 
сторону більш результативне, проте спостерігалося 
зниження атакуючих дій на останніх хвилинах зуст-
річі, що говорить про наступ і кумуляцію стомлення 
або неправильного розподілу своїх можливостей.
Всього було зроблено 258 реальних спроб про-
вести технічну дію, і лише 93 спроби оцінили судді.
Виконані прийоми оцінювалися:
«кока» — 40,1%
«юко» — 31%
«вазаарі» — 6,9%
«іппон» — 22%
Число переможців  — 56%.
В учасників змагань які були віднесені до  II гру-
пи зареєстровані показники наведені в таблиці. 
Юних борців віднесених до даної групи відріз-
няють більш широкий діапазоном використо-
вуваних техніко-тактичних дій і комбінацій, але 
знижується ефективність використання захисних 
комбінацій і дій (в порівнянні з групою I), прийоми 
виконуються вліво і вправо, збільшення захисних і 
атакуючих дій в партері (в порівнянні з групою I), 
падіння загальної результативності виконуваних 
прийомів і комбінацій.
Критерии Ан Аз Во Вэ Р П Л Rн Rз Rо Bст % Bпар 
%
ЧП
Результат 
І гр.
7,2 6,33 8,0 4,0 0,65 44 23 10,0 4,00 6,00 41% 21% 12
Результат 
ІІ гр.
8,0 4,00 6,0 3,0 0,75 31 10 8,0 2,0 4,0 44% 27% 18
Результат 
ІІІ гр.
3,00 4,00 4,00 3,00 0,8 33 8 2,00 2,00 0,00 37 % 33% 21
Результат 
ІV гр
1,00 4,00 2,00 1,00 0 23 0 0,92 2,00 1,08 14% 44% 24
Таблиця
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Всього було зроблено 264 реальних спроб про-
вести технічну дію, і лише 67 спроб оцінили судді.
Виконані прийоми оцінювалися:
«кока» — 39,1%
«юко» — 29%
«вазаарі» — 12%
«іппон» — 19,9%
Число переможців  —  35%. 
В учасників змагань які були віднесені до  III 
групи зареєстровані показники наведені в таблиці. 
Юних борців віднесених до даної групи відріз-
няю зниження активності в нападі, захисті, змен-
шується варіативність використовуваних при-
йомів  і техніко-тактичних комбінацій, прийоми 
в основному виконуються в «улюблену» сторону, 
знижується результативність дій, боротьба прово-
диться майже 1:1 в партері і в стійці, що указує на 
ведення захисної боротьби. 
Всього було зроблено 243 реальні спроби про-
вести технічну дію, і лише 51 спробу оцінили судді.
Виконані прийоми оцінювалися:
«кока» — 49,8%
«юко» — 26,3%
«вазаарі» — 9%
«іппон» — 14,9%
Число переможців  — 7% .
В учасників змагань які були віднесені до  IV 
групи зареєстровані показники наведені в таблиці.
Юних борців віднесених до даної групи відріз-
няє манера ведення захисної боротьби, низька 
ефективність і результативність виконуваємих дій, 
перевага боротьби в партері, виконання прийомів 
лише в «улюблену» сторону, «зацикленням» на од-
номанітних техніко-тактичних діях. Також біль-
шість цієї групи представлена юними  борцями, які 
знижували вагу від 2 до 5 кг.
Всього було зроблено 231 реальна спроба про-
вести технічну дію, і лише 34 спроб оцінили судді.
Виконані прийоми оцінювалися:
«кока» — 51,4%
«юко» — 33,11%
«вазаарі» — 11%
«іппон» — 4,49%
Число переможців  — 2%.
Графічне зображення впливу різних рівней три-
вожності на спортивний результат представлені на 
рис. 1.
Висновки
1. В умовах змагань перемогу одержує той 
спортсмен, який зможе  якнайповніше мо-
білізувати свої психофізичні можливості.
2. Із 100% проаналізованих поєдинків  серед 
спортсменів віднесених до I групи число пе-
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реможців  складало — 56%, до II  групи — 
35%, до III групи — 7% і до IV групи — 2%.
3. Спортсмени з високим рівнем особистої 
тривожності і низькою самооцінкою часті-
ше переживають сильний стан тривожності 
на змаганнях, що є несприятливим чин-
ником для реалізації потенційних можли-
востей спортсмена і в більшості випадків 
не дозволяє показати високого особистого 
результату, до якого він готувався під час 
тренувального процесу.
4. У подальших дослідженнях передбачається 
проаналізувати вплив психотренінгу на по-
долання тривожності в умовах змагань.
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Абдулхаликова Т.Г. Влияние уровня тревожности на спортивный результат юных дзюдоистов.
В статье проанализировано влияние различных уровней личностной тревожности на результат соревнований 
юных дзюдоистов. Дается характеристика основным нарушениям, которые возникают при негативном эмоцио-
нальном состоянии тревоги во время соревнований.
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Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ðåêîìåíäîâàíî âèêëàäà÷àì ³ ìàã³ñòðàì ôàêóëü-
òåò³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â.
Ðåêîìåíäîâàíî 
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 
ÿê íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó
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